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Resumen
Actualmente hay más consumidores que buscan cosméticos que tengan productos naturales, sin embargo hay poca 
investigación en este rubro, y con las normativas actuales hay que mostrar que el dermocosmético es estable durante la 
vida útil del mismo.  Por tanto el objetivo de la investigación es conocer las propiedades fisicoquímicas de un extracto de 
Bactris guineensis, para formular una forma dermocosmética gel y otra en crema y determinar su pre estabilidad con el 
extracto. Se hicieron los análisis fisicoquímicos del extracto acuoso liofilizado de Bactris guineensis, luego se realizaron 
las formulaciones crema y gel y finalmente se aplicó una prueba de pre estabilidad que consiste en un centrifugado a 3000 
rpm durante 30 minutos. Los resultados mostraron estabilidad en las dos formulaciones, Se opta por la crema, debido a la 
amplia utilización de esta forma dermocosmetica en otros extractos como achiote (Bixa orellana), chupasangre (Oenothe-
ra rosea), culantro (coriandrum sativum), maracuya (Passiflora edulis), tomate (Lycopersicum esculentum, Solanáceae) y 
arazá (Eugenia stipitata, Myrtáceae), piperaceae  (Piperaduncum L.), ishpingo (Ocotea quixos), cacao (Theobroma cacao 
l.), hierba de la plata (Equisetum bogotense) y pera (pyrus communis), Talipariti elatum Sw.
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Abstract
Nowadays, there are more and more consumers looking for cosmetics that contains natural products, however the re-
search in this area is limited, and with the current regulations it is necessary to show that dermocosmetics are stable 
during lifetime of the product. Therefore the objective of the research is to know physicochemical properties of Bactris 
guineensis extract to formulate a dermocosmetic gel form and another in cream form and determine pre-stability with the 
extract. Physicochemical analysis of Bactris guineensis lyophilized aqueous extract were made, then the cream and gel 
formulations were produce and finally a pre-stability test consisting of centrifuge at 3000 rpm for 30 minutes was applied. 
The results showed stability in the two formulations. The cream is chosen due to the wide use of this dermocosmetic form in 
other extracts such as achiote (Bixa orellana), bloodsucker (Oenothera rosea), culantro (coriandrum sativum), passion fruit 
(Passiflora edulis), tomato (Lycopersicum esculentum, Solanáceae) and arazá (Eugenia stipitata, Myrtáceae), Piperaceae 
(Piperaduncum L.), ishpingo (Ocotea quixos), cacao (Theobroma cacao l.), silver herb (Equisetum bogotense) and Pear ( 
pyrus communis), Talipariti elatum Sw.
Keywords: Bactris guineensis; cream; centrifugation; stability; gel.
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INTRODUCCIÓN
El sector de productos cosméticos en países latinoameri-
canos como Colombia y Perú refleja actualmente un im-
portante crecimiento económico. Se cuenta para el desa-
rrollo de este sector, algunas ventajas, como la riqueza en 
recursos naturales para la producción de los productos 
cosméticos y la implementación de una importante in-
vestigación e innovación en el desarrollo de nuevos pro-
ductos1. A pesar de que hay consumidores interesados en 
utilizar productos cosméticos con ingredientes de origen 
natural, existe poca investigación sobre el tema, debido 
a los recursos que estas investigaciones necesitan.
Los cosméticos que más se buscan, son aquellos con in-
gredientes que atenúen o disminuyan los signos de la 
edad.  Teniendo en cuenta esa información, se conoce 
que un grupo químico conocido como las antociani-
nas cuya “estructura química es adecuada para actuar 
como antioxidantes; al donar hidrógenos, o electrones 
a los radicales libres o bien atraparlos y desplazarlos en 
su estructura aromática”.2 Adicionalmente “La actividad 
antioxidante de un producto natural está relacionada 
con su capacidad de capturar los radicales libres, que son 
considerados como perjudiciales para la salud humana 
y asociados con el envejecimiento de las personas”. A 
partir de esto,  se ha seleccionado el fruto de la planta 
Bactris guineensis, debido a que en algunas investigacio-
nes realizadas por Coralia Osorio y otros en el  2011, ha 
mostrado un alto contenido de antocianinas que han 
sido caracterizadas como sigue: “cianidina-3-rutinósi-
do y cianidina-3-glucósido fueron identificadas como 
los principales constituyentes (72,2 y 15,7%, respecti-
vamente), seguida de peonidina-3-rutinósido (5,1%), 
cianidina-3- (6-O-malonil) - glucósido (4,1%), ciani-
dina-3-sambubiosido (1,8%) y peonidin-3-glucósido 
(1,1%)” 3.
Para hacer uso de las bondades que ofrece el fruto de Bac-
tris guineensis, es necesario realizar formulaciones para de-
terminar la aceptación del extracto por parte de la forma 
dermocosmética; esto significa, la presentación física que 
contenga el ingrediente natural y sus excipientes.
En la actualidad existen diferentes formas cosméticas de 
aplicación tópica, entre las más importantes se señalan 
las emulsiones y geles4. Las emulsiones o cremas son 
compuestos constituidos por dos o más fases (polifási-
cos), donde un líquido es disperso en otro líquido en el 
cual uno es inmiscible, formando gotas, este sistema es 
muy utilizado en el campo de farmacia y la dermocos-
mética, ya que permiten la incorporación de sustancias 
hidro y liposolubles al ser miscibles en el manto epicu-
táneo. Gracias a su gran versatilidad, se pueden obtener 
diferentes grados de consistencia, textura, penetración 
y extensabilidad4. Mientras que los geles son sistemas 
dispersos que, comúnmente son translucidos o transpa-
rentes, formados por líquidos (hidro o lipofilicos) que 
adicionan sustancias de naturaleza coloidal, cuya natu-
raleza y características, definen las propiedades reológi-
cas del conjunto5. A pesar de que hayan estudios previos 
con el extracto del fruto de Bactris guineensis como tal, 
no se evidencia que hayan estudios previos de estos ex-
tractos en productos cosméticos, por tanto el objetivo 
de este estudio fue determinar las propiedades fisicoquí-
micas del extracto acuoso del fruto de Bactris guineensis 
liofilizado y evaluar en dos formas dermocosmeticas la 
pre estabilidad de cada una de ellas sin y con extracto. 
MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo y diseño de este trabajo de investigación es de 
tipo observacional, transversal y prospectivo.
La procedencia de la planta es de corregimiento de Ti-
grera, del municipio Dibulla, del departamento de la 
Guajira, Colombia. El lugar de ejecución fue con la co-
laboración de un laboratorio de cosméticos, en la ciudad 
de Barranquilla.
La metodología utilizada en este estudio fue la siguiente: 
Determinación de las propiedades fisicoquímicas del 
extracto acuoso de Bactris guineensis: Descripción (for-
ma, color, aspecto) y  pH en potenciómetro; para el cual 
previamente se realizó una solución al 5% de extracto 
liofilizado.
Formulación de dos formas dermocosmeticas: En gel y 
crema con extracto de Bactris guineensis, con su respec-
tiva decodificación. Para la preparación de la crema se 
pesaron los ingredientes de la fase oleosa y de la acuosa 
y cada fase fue inmersa en un vaso precipitado para su 
calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 70°C, 
luego de esto se adicionó la fase oleosa en la acuosa y se 
agitó de forma constante hasta alcanzar una temperatura 
de 30°C y luego se le adicionó el extracto acuoso liofi-
lizado de Bactris guineensis. En el caso del gel, se realizó 
la hidratación del carbomero, luego se adicionaron los 
demás ingredientes incluyendo el extracto liofilizado, 
finalmente se reguló el pH y la viscosidad.
La prueba de pre estabilidad, se realizó como lo indica 
la norma de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del Brasil (ANVISA) que se describirá a continuación: 
Se sometió al producto a la prueba de centrifugación se-
gún lo recomendado (3.000 rpm durante 30 minutos). 
El producto debe permanecer estable y cualquier señal 
de inestabilidad indica la necesidad de reformulación. 
Si es aprobado en esta prueba, el producto puede ser 
sometido a las pruebas de estabilidad6.
RESULTADOS 
Descripción: El extracto acuoso liofilizado de Bactris 
guineensis, es un polvo grumoso, de color violeta o mo-
rado claro, algo adherente, tiene poca facilidad para des-
plazarse en superficie lisas, e inodoro.
Se realizaron las mediciones del pH de la solución con 
5% de extracto liofilizado de Bactris guineensis, así como 
la medida de tendencia central de promedio, sin embar-
go como no hubo variación de las mediciones entre una 
toma de muestra y otra, el pH promedio se consideró 
igual al pH medido, que en este caso fue 4,3.
Se realizó la formulación de las formas dermocos-
méticas de crema y gel, teniendo en cuenta las propie-
dades fisicoquímicas del extracto de Bactris guineensis, 
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para así evitar incompatibilidades entre el extracto, la 
piel y la crema; estas formas se sometieron a la prueba 
de pre-estabilidad correspondiente como lo dice la guía 
de ANVISA6.
Figura 1. Extracto liofilizado de Bactris guineensis a utilizar.
Figura 2. Medición del pH de una solución al 5% de extracto 
liofilizado de Bactris guineensis.
Después de realizadas las prueba de pre estabilidad se 
pudo corroborar que ninguna de las dos formulaciones 
presentó sobrenadantes en la centrifugación, por lo que 
se pueden utilizar en las siguientes pasos de la estabilidad. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el ámbito sensorial, 
hay que destacar que el gel deja una pequeña capa que 
da una sensación pegajosa, y esto podría disminuir la 
aceptación. Por otro lado, la forma dermocosmética cre-
ma, tiene la ventaja que se absorbe por completo y no 
deja esa capa con sensación grasa o que pueda dejar sen-
sación molesta al usuario. 
DISCUSIÓN
Los estudios del extracto acuoso liofilizado de Bactris 
guineensis y de uso son escasos, lo cual hace difícil la 
realización de ciertos ensayos de uso específico; sólo se 
ha evidenciado el estudio de la actividad antioxidante 
por espectrofotometría de resonancia paramagnética 
electrónica3. También se han encontrado referencias de 
estabilidad de formas dermocosméticas en gel que in-
corporan los extractos de Molle (Schinus molle), Cola de 
Caballo (Equisetum arvence L.), Linaza (Linum usitatis-
simum L. (7) y de Flor Blanca (Iresine Weberbaueri)8.  Por 
el contrario, abundan las referencias de actividades en 
la forma de crema que incorporan extractos naturales; 
como Achiote (Bixa orellana) y Chupasangre (Oenothe-
ra rosea)9; Culantro (coriandrum sativum)10, Maracuyá 
(Passiflora edulis)11, Tomate (Lycopersicum esculentum, 
Solanáceae) y Arazá (Eugenia stipitata, Myrtáceae)12, 
Piperaceae  (Piperaduncum L.)13, Ishpingo (Ocotea qui-
xos)14, Cacao (Theobroma cacao l.)15, Hierba de la plata 
(Equisetum bogotense) y Pera (Pyrus communis)16 y Tali-
pariti elatum Sw 17.
Dentro de las fuentes consultadas y con respecto a la 
prueba de pre-estabilidad, se evidencia que las investiga-
ciones no muestran los pasos previos a la realización de 
ensayos de estabilidad, sino que de forma inmediata rea-
lizan la estabilidad; pero es importante tener en cuenta, 
que dependiendo del país de origen de las investigacio-
nes; la normatividad cambia, y por tanto sucede lo mis-
mo con las exigencias que se deben cumplir.  Además, 
también puede darse el caso que cuando en un país no 
existan regulaciones definidas para estos estudios, éstos 
investigadores se guíen de la regulación de otros países. 
CONCLUSIONES
Dentro del marco de la investigación y de las pruebas 
de pre estabilidad de dos formas Fito cosméticas con 
extracto de Bactris guinensis, se concluye que las dos for-
mulaciones en la etapa de pre estabilidad no presentaron 
dificultades y se sugiere la forma dermocosmética crema 
debido a su poder de absorción en piel sin necesidad de 
dejar una película que otorgue una posible sensación pe-
gajosa al usuario y adicionalmente porque ha sido am-
pliamente utilizado en la evaluación de la actividad en 
extractos de otros productos naturales.
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